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Reitor da Universidade de Évora
Presidente do Conselho de Administração HESE-EPE
Director da ESESJD-UE/ Presidente das Jornadas
Formação Especializada em Enfermagem Médico-Cirurgica:
Da Formação Inicial à Formação Especializada
 Prof João MendesModerador:
Coffee Break
Mesa Redonda
Quando a  Vida está em Risco: Processos e Contextos
 Profª Isabel CorreiaModerador:
Conferência
A Pessoa em Situação Crítica: Das Práticas às Representações
Profª Ana Fonseca, Profª Anjos Frade, Profª Céu Marques, 
Profª Isabel Correia e Prof João Mendes
Debate
Perspectivas de Desenvolvimento da Formação Especializada 
em Enfermagem Médico-Cirurgica: 
Da Actualidade a um Olhar Sobre o Futuro
Profª Ana FonsecaModerador:
Prof João Silva (ESE Lisboa)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































A Criança em Situação Crítica:
Prof Carlos Sequeira  (ESE Porto)O Doente Mental em Situação Crítica:
A Pessoa em Situação Crítica: Enfº Rodrigo Catarino (H. S. José)
A Hora do Nascer: Enfª Rosália Marques (H Garcia Orta)
 Prof Manuel Lopes (ESESJD-UE)
Profª Filomena Gaspar (ESE Lisboa) 
Prof José Amendoeira (IP Santarém)
10:30Coffee Break
11:00
 A Pessoa com Insuficiência Cardíaca:
Da Gestão de Sintomas à Estabilidade
Profª Céu MarquesModerador:
Mesa Redonda
Enfª Fátima Salazar (H.Pulido Valente)
A Importância de um Apoio Especializado e Personalizado 
no Tratamento de Doentes com IC
Enfª Sandra Correia (HSB Setubal)
Um Nova Perspectiva do Hospital de Dia para o Doente com IC
Ajustamento Emocional da Pessoa com IC Internada numa UCI
Enfª Maria de Lurdes Eufrásio(HU Coimbra)
E Depois da Insuficiência Cardíaca? Enfª Joana Silva (HS. Marta)
12:30Almoço Livre
14:00
 As Transições: de Cuidados Críticos a Cuidados Paliativos
Profª Anjos FradeModerador:
Mesa Redonda
Profª Paula Sapeta ( IP Castelo Branco)Cuidar em Fim de Vida 
Enfª Nuria Codorniu (UFISS/ICO Barcelona)
Cuidados Críticos nos Doentes em Cuidados Paliativos: 
A Realidade da Catalunha
Cuidados Paliativos em Cuidados Intensivos
Enfª Hirondina Guarda (UCCI Lapa Lisboa)
Fim de Vida no Doente Crítico: Os Limites da Intervenção
Dra Regina Henriques (HES Évora)
15:30Coffee Break
16:00
As Boas Práticas: Da actualidade a Horizontes de Excelência
Mesa Redonda
12:30
Enfª Karen Mcguire (Queens Elizabeth Hospital) 
Prof Jean Bawens (Eramus University College - Brussel)
Prática Baseada na Evidência na Admissão do Grande Queimado







Profª  Ana FonsecaModerador:
Coffee Break
Mesa Redonda
Gestão da Complexidade: Das Dificuldades às Decisões
Prof João MendesModerador:
A Criatividade: das Imagens às Mensagens
Membros da Comissão CientíficaCoordenadores:
Sessão Interactiva de Posters
Enf Rui Campos (INEM Porto)
Suporte Imediato de Vida: Proximidade de Cuidados:
Enf João Martins (H Abrantes)
O Enfermeiro em Missões Internacionais: Desafio: 
VMER: A Fórmula da Eficácia...:
Enfª Silvia Alminhas e Dr António Peças ( HES Évora)
Emergência Pré-Hospitalar no Brasil: 
Enf Sergio Martuchi (Colégio Brasileiro Enfermagem em Emergência)
Prof Manuel Lopes (ESESJD-UE)
Profª Felismina Mendes  (ESESJD-UE)
Profª Dulce Magalhães (ESESJD-UE)
Complexidade e/em Saúde na Pós-Modernidade:
Prof Manuel Agostinho (ESESJD-UE)
Gestão da Mudança na Saúde - uma Resposta à Complexidade: 
A Complexidade do Raciocínio Clínico dos Enfermeiros 
A Complexidade do Relacionamento com o Doente Crítico




Membros da Comissão CientíficaCoordenadores:
Enfª a Designar (Brasil) 
O Doente Crítico: Prática Clínica
Um Relato na Primeira Pessoa....
Emergência: De Objectivos Comuns a Diferentes Realidades
A Pessoa em Situação Crítica: Da Investigação à  Prática
Enfª Sanna Salantera (University of Turku, Filândia)
I Jornadas Internacionais 
de Enfermagem da 
Universidade de Évora
A Pessoa em Situação Crítica
2 e 3 de Junho de 2011
Évora












Alunos do 2º Curso Pós-Licenciatura 
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Largo Senhor da Pobreza
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